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El presente trabajo consiste en el análisis comparado en lo referente a las medidas de 
reparación que han sido adoptadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 
como ha sido su implementación en Colombia a través de la Ley de Víctimas, se analizarán 
diferentes aspectos que forman parte de la reparación integral a nivel Convencional y se 
analizaran en relación a la aplicabilidad que se le da en Colombia, para ello se ha citado 
jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana De Derechos Humanos, como de las altas 
Cortes en Colombia.  
 
